
















































































































































































































































講義 まとめ/知識確認テスト 　 　 　
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総得点 .577** .490** .558** .428** .550** .506** .535** .436** .381** .377**
アセスメント .537** .487** .499** .378** .509** .451** .516** .438** .380** .344**
看護問題 .488** .364** .480** .335** .482** .448** .400** .293* .306* .387**
看護計画 .488** .364** .480** .335** .482** .448** .400** .293* .306* .387**
実施と評価 .497** .415** .468** .453** .448** .452** .425** .445** .379** .348**
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Effectiveness of Perioperative Nursing Care Simulations 
in the Undergraduate Education
OGATA Yuko and IWASAKA Nobuko
Abstract: This study aims at determining the effectiveness of perioperative nursing care simulations in terms of learning. 
To that end, a questionnaire was distributed to third-year students who had taken the subject "Adult Nursing Care Theory: 
Perioperative Nursing Practice". The questionnaire asked the students to evaluate the nursing process they had simulated 
and the effectiveness of the simulation as an educational method. Valid responses from 62 students were analyzed. 
A positive correlation was found between the assessment of the simulated nursing process and the assessment of the 
effectiveness of nursing practice simulation. Perioperative nursing care simulation is likely to be useful as a method for 
learning nursing processes.
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